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1.—El tren e4i-c?al que condncía al M'nistro eŝ  
. i Serrano SilLer, ha llegado ayer tarde a las 17 ho* 
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pueblo de Homa tributa al Ministro 
español HD eiitiislasia recibimiento 
la frontera de Brcnner, en dcnde fué rec"-bHo por un 
^ /«r rú inár iode lM . ia e-ip de Negocie- Extxanj.ros de 
s J íí'ron boncres. Entre ac!amociones entus'astas y 
era, jcuce y a Fr^co, el tren co n l inuó su viaje hacia Rtma a 
1,18 horas.—(He). 
•JM furcionário del  
i Ssrrano tuñzr pasó rev ista a las formaciones que le 
ENTUSIASTA REP-BI-
MIEKIO 
mía, 1—Kl Sr. Serrano KJU 
Ministro de la* ü o b . r n a -
de bspaüa, lia llegado a 
capital, en tren especial, a 
¡ez de la mañana de hoy, 
Conde (viano, MiuisUo 
regociós Extrau^eios-
i, le dió cordialmente la 
avenida en la estación, /que 
empavesada con las oan 
ras española e italiana, 
oiuiailabau al Conde de Cia 
i numerosos altos runciona-
del Ministerio de Nego-
Extranjeros y repr.s^n. 
ntes del Estado y del^ Par-
encontraban también pre 
Bies en la recepción, el ern-
jador de España en el Qui-
ial Sr. García Conde, acom-
bado por el Ueníral Qucipo 
fblano, jefe perrannente de 
luisión militar española on 
y toor el personal com-
eto d? la Embajada, así co-
)s poWI(2 • Por el embajador de Espa-
ô ns flsWicarea de la Santa Sade, se-
^r i anguas Messía. 
cclonla española estaba 
presentada por una numero-
Uelegacion de la Falange 
Pmenma y Masculina. Entre ! 
miembros del Cuerpo üip lo 1 
'co estaba presente el em- : 
2 1 de Alemania, Yon 
' Sr. Serrano Suñer pasó 
a w i 8 comP^ ía de ho-
^neada en el andén de la 
¡amení/i116 ta^bién estaba 
ido decorado y empave. 
^de u j 0 8 hlT?ncs naclona. 




¡e a eŝ  
Londrt 
del Sr. Serrano Suñer a Roma, 
declaia que él pueblo italiano 
y la población de ia capital, se 
preparan para la vis.ta del en-
viauo español, al que ha rán 
objeto de una calurosa acogi-
da, vistas las relaciones amis-
tosas, la colaboración y la so-
lidarukid que existe en!re Es-
paña e Italia. Además de los 
iazos de raza, unen a ios dos 
países el orden moral y polí-
tico. > S 
Ante la expactación con que 
los pueblos ang.dsajones s i - , 
gu.ni el viaje del Ministró es-
pañol de la Gobernación, el pe ¡ 
riÓdico añade que los ingleses 
olvidan que las relaciones en- | 
tre Eíipaúa y las potencias del | 
Eje se basan en la colabora- . 
ción y en la solidaridad, de for 
má qué España debe serconsi-
dérada como lina nación que \ 
participa en el mismo sistema 
polic ico del Eje. ' j 
•11 Corriere della Sera" es-
tima q u ^ para demostrar la ira 
por tan cía de ía visita del se- ' 
ñor Serrano Suñer , basta te-
nér en cuenta (jue la entr^yis- | 
ta de Roma tiene lugar des-
pués de la visita a Berlín.— 
E L M E D I T E R R A N E O 
P A R A T OS PUEBLOS 
MEDITERRANEOS 
' l a visita del Sr. Serrano Su-
ñ e r : , "E l Mediterráneo para 
los pueblos mediterráneos. Es-
ta es la principal exigencia de 
la política italiana, por lo cual 
I tal ia y España están llamadas 
a reforzar su amistad y su so-
lidaridad. Los planes sobre los 
que ya se han puesto de acuer-
do en Berlín, serán completa-
dos en Roma. España es digna 
de desempeñar su papel en la 
liberación 4e^ continente del 
dominio br i tánico" .—(Efe) . 
L A ENTREVISTA CON 
E L DUCE DURO HORA 
Y M E D I A 
"Roma, 1.—La primera entre 
vista que el Duce ha tenido 
con el Ministro de la Goberna-
ción de España, Sr. Serrano 
Suñer, ha durado hora y me-
dia. Después, el Ministro de 
Negocios Extranjeros de I t a -
lia ofreció en honor del hués-








Milán, 1.—"La Gazeta del 
Popólo" dice, en relación con 
!a continuación de la 
ofensiva italiana en 
E G I P T O 
Londres, l .—El personal de pi-
lotos observadores británicos en 
Egipto ha sido^ reforzado en vista 
de Ía continuación del avance ita 
liano, que se considera inmínen^ 
te. Las trepas enemigas, se de-
clara, están bien equipadas y dis 1 
penen de buenas unidades meca- ; 
'nizadás, por ló qué ©n Londres | 
no se duda de su fuerza. 
En la actualidad se fuenta con | 
la posibilidad de varios ataques | 
en Egipto y en el Sudán.—EFE. 1 
Madrid, t.—Esta maafina, a las 
once, en la Iglesia dé San Fran-
cisco el Grande, se celebró un so 
lemne Te Deum en acción de gra 
cías por la permanencia del Cau-
dillo Franco al frente de los des-
tinos de España. 
Han asistido el Gobierno en 
pleno, que ocupaba asientos ik 
pie del presbítéro. A su derecha 
se hallaban los Presidentes del 
Consejo de Estado, del Tribunal 
Supremo y Alto Tribunal de Jus-
ticia Militar. Detrás figuraban la 
Junta Política, Consejo Nacional, 
Cuerpo diplomático en pleno. Ca-
pitán General dé Madrid, Genera 
les Millán Astray, Alonso Ves»» 
Gallarza, Borbón, Aranda, Alva-
rez Arenas y otros, Almirante 
Basterrechc y otras altas perso-
nalidades políticas y militares. 
En el , interior del témplo monta 
la guardia la Legión García Noi-
blejas. Entonó el Te Deum el 
Obispo de Madrid Alcalá.—Cíflra. 
SOLEMNE RECEPCION 
EN EL PALACIO DE 
ORIENTE 
Madrid, 1.—Con motivo de k 
Fiesta del Caudillo tuvo lugar es 
ta mañana una brillante recep-
ción en el Palacio de Oriente, 
S. E. el Jefe del Estado y Ge-
neralísimo de los Ejércitos, llegó 
a Palacio acompañado de los Je*, 
íes de sus Casas Militar y Civil 
y sus ayudantés. El Gobierno, 
Capitán General de la LB Región, 
Junta Política, Consejo Nacional, 
Gran Visir, Obispo xde Mádrid-
Alcalá y otras autoridades, espe 
raban la llegada del Caudillo, 
acompañándole y pasando detrás 
de él al salón del trono. 
A la derecha del Caudillo ota 
pó su puesto el Gobierna y a & 
izquierda el Gran Visir, Presiden.-
te del Consejo de Estado, Obispa 
de Madrid-Alcalá, Gobernadorc* 
Ciril y Militar, Jefe Proviuciai, 
Alcalde y otras autoridades. í rta 
te a S, É. se hallaba la Junta .fu 
litica y el Consejo Nacional. 
Seguidamente dió comienzo la 
recepción general, desfiiando en 
primer lugar el cuerpo dipipma-
tico'y a confThuacion ló hklefen 
representaciones de todo» los or-
ganismos del Estado, que ¿rente 
a S. £. «aiudabau brazo ,cn alto. 
El desfile de personalidades y 
representaciones ante el Jefe del 
Estado, duró unas dos horas, d« 
rante las cuales varías bandas de 
música militares, situadas en m 
Plaza de la Armería, interpéetá-
ron diversas composiciones. 
A l salir del Palacio S. E. et 
Jefe del Estado para dirigirse a '• 
El Pardo, fué ovadonadísimo por 
el numeroso público que llenaba 
la Plaza de Oriente.—CIFRAi 
EN PROVINCIAS 
Madrid, 1.—En toda £sj>dSa ««í 
ha celebrado U Fiesta del Candi* 
lio con extraordinaria solemnidad. 
Todos los aefeos han revestid®^ 
gran brillantez. España enteré 
se vistió de sala. En todas laari 
capitanías se celebraron desfiles! 
militares entre constantes ov®*, 
cioné y vítores al Caudillo. Pr®»^ 
sidieron los actos los respectivos^ 
Caftanes Generales, » los qu^i 
acompañaban las autoridades ci^f 
viles y representaciones del cucas 
po consular que asistieron a la«r: 
recepciones organizadas para ce» 
lebrar la < conmemoración de h¿\ 
fecha histórica de hoy.--EFE. M 
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ñr^A a Vllla ^aclama 
Berlín, 1.—En* el curso 
combates aéreos entablados 
ayer entre aviones de caza in' 
¡1 tr:u 
no 
, ^nae se trasladó poco 
I ! ^ T J I eAte Erecto como 




^ ¿ r i " ^ ^ 0 1 5 0 , ' 0 ^ t o -
sieses y alemanes^ tueron de. 
rribados, según los datos que 
se poseen hasta el momento, 
68 avienes británicos. Esta ci-
fra ha sido alcanzada con la 
ayuda de cazas nocturnos y la 
I ^ A . L#a aviación alemana ha 
Fsrd'do 31 aparatos.—EFE. 
E S S C O N T E N T O E N LON-
EEES 
llueva York, 1.—El "New 
Xovlz Herald Tribune" anuncia 
jeede Londres que el hombre 
la calle se encueatra cada 
por Antonio Bouth«!íer 
i«i$ia»iiiiiiiiiitmw 
OS niños de hoy, todas esos niños a los que aún fa l -
ta cobijo limpio, comida saña, techó seguro y espíri-
tu claro, son hombres que habrán de contribuir a 
sostener mañana, a terminar quizás, esté ed'íicio dé 
Patria grande del que con tanto dolor pusimos lá 
primera piedra sobre campos españoles. En ellos es-
t á la continuación de nuestra tara nacional; y tarea nuestra 
de hoy y de siempre es defenderlos de la miser'a y del ham-
bre, protegerlos de la enfermedad y de la muerte, y poner so-
bre sus carnes tiernas tela blanca y azul, daspués de arran-
carles los sucios harapos que las fcubren, 
, No hay Patria grande, no hay pueblo capaz de ser dueño 
de sus destinos, motor de sus actos, rector de sus pensamien~ 
tos, si no puede apoyarse sobré formaciones exactas de sus 
juventudes, y si estas no tienen tras sí la reserva segura que 
| dan las infancias sanas y alegres. Una Patria en cuyog ámbi , 
de de que su casa sea bombardea, \ ¿ s no se oye la risa . alegre de les niños, de jftuehos niños, 
da. En cambio el gobierno ga- ; €g un país sobre cuyos campos se oirá pronto el fúnebre doj 
blar de las campanas que solemnizan su muerte para la inde* 
pendencia, y cuyos hombres tendrán que contemplar faltal-
mente el paso, en conquista, de bandaras extranjeras. 
En los n'tños está la fuerza, la potencia de los pueblos to-
dos. Es más segura la palabra y más firme la exigencia, del 
jefe que hsbla en nombre de mi l niños sanos de cuerpo y de 
alma, que la de aquel que lo hace apoyado en mil aviones de 
combate; porque este tendrá en sus manos, en el mejor de 
las casos, la fuerza del presente; pero aquel tiene en las su-
yas las riendas del futuro. 
Así, no ya por generosidad, por desprendan''ento; no ya 
por impulsos de altura moral, gino incluso por defender nues-
tras creaciones, por hacer posibles nuestros deseos y nuestra 
tarea, incluso por egosimo, hemos de proteger a los niño", he^ 
mos de pensar en ellos, liemos de cubrir sus neces'tdade * físi-* 
rantiza una indemnización su-
ficiente , a los ferrocarriles, i n . 
dústriág públicas, etc. El hom 
bre de la calla no está confor-
me con tal estado de cosas y 
protesta porque el estado solo 
le devuelve un porcentaje mí-
nimo del capital invertido.— 
WILKIE PROSIGUE LA 
CAMPAÑA CONTRA 
ROOSEVELT 
Nueva York, L—Wilkie, candi-* 
dato a U presidencia, ha invita-
do al pueblo de los Estados Uni -
dos ,cn un mensaje especial, a 
oía que pasa m á s descontento [ deponer a Roosevelt y su gobier 
por la reducida nrotección que no, por incapacidad mauifíesta.—* » ia v i s i ^ ¿ 7 ^ iC««ciaa nroteccion que no, p 
cas morales y hemos de poner nuestro esfuerzo y si p.ecisflf 
fuera nuestro sacrificio, para darles alegría, fuerza y salud. * 
Porque en última instancia el niño es el ún:eo ser que conw 
vierte en mil, «1 uno que en su cuidado se amalea. 
, ÉL •DIA 
a^níEica miciativa del Excmd. Sr. Gobe 
ador Civil ^ Moviinienn 
^ arada Carlos Pluilla 
immmm.mm\irm 
Aptemio* d@ tiempo y 
> cobro toíio <ki «epacla, nos 
v kíspí-ífisn dar ai c<mmttfai& 
la «xtoosién qísa nserece. 
. Por «ira pnrto tosmpoco lo 
, creemt» ntfgoia^. P«w> 
nos porsR$C!mos acwasfllhr « 
Plsifî fe Sa «ofltesááo Jtec*» 
y prMs& «a da tema efertt 
«î d me&áSaam. 81 prograr 
i % ds tsKbsfo asb^add d» 
mía faspositemla tai qne no 
p r n ^ pasar desaparcSUda. 
Pn%, pum, «I "Dfa del 
Cfisp^Ho" «h faadn» dta 
de tmfeal® anisnrto fttUs da 
magnlfitaa pewldiKlea. "Po-
demos afirmar sfa» mSodo a 
eqiávoe&mos, que nfngtfn 
taomenaja at«s g ra^ jpsseh 
de ofreeersa Caadlto vte 
tprioso <m «se» hora de !Pe° 
coRstmccidn ; w ^ ^ i a l 9 » 
de un laborar sin tregua 
ni descerno. Porqtw Espa-
ñ& lo necesfia para reodU 
i teap «a destino Mstdífeo. T 
| a esta Bieenp^iacídn lao m 
Iprná® atibar por & florido 
>&m$m de frías y torotoeo* 
iaérlas eeremosdas» émo por 
«i sendero árido y asptnoso 
db m Jb^nlo'tfifi««a^y cons 
^•ffcaé i ID» ifeínipadBlé del tfenf 
fe» p^et «S dfa amaneció con ba-
k temperatura y .mocho rien-. 
jb, I» cSadad «®. pleno se lanzó 
f .Ja «alie parg ! eelebraif, . 
fresada do €ariñ& Ba incosdicio* 
|ml adhesión, «I .̂ D.fe, é ú . Cam» 
Esa 8®á©@ te ®aificí«l ,í>úblW 
|te«5 y «n los domicilios sodalesl 
Se atrganismos y entidades ondeó 
'ti batidera aado^aL Las (gasa©! 
isrticttlares Soee© eolgadoraj^s.^,' 
^ GRAN PARADA MI-' 
A TáV diez de mafiáñS TTES-
peníaron m Segar a la Aweaid^ 
i W Condes 2íe Sag^isíl fuer" 
zas de las distintas armas, can 
sus respectivos jefes a la cabe-
za. La línea de formación., con la 
la espalda al r ío Berhesga, y 
apoyando la cabecera en las p r i -
meras fuerzas formadas que era 
el Batallón de álumnos de la Aca-
demia de Aviación, cpn Escuadra \ 
y Bandera, llegaba desde la es- i 
tatúa de Guzmán hasta San Mar \ 
eos, ofreciendo un magnífico as-
pecto. 
Manda las fuerzas el Tensen-
t é Coronel del Regimiento de In 
fantería núm. 31 don Manuel 
Ubiña Uruñuela . 
Con pequeños intervalos de 
tiempo fueron llegando todas las 
Aiítojr^djades civiles., militares y 
eclesiásticas y Jerarquías del M o 
vimíento, así como representacio-
nes nutridísimas de todos los, 
cuerpos y armas y organismos , y 
entidades. E l limitado espacio de 
que disponemos, nos impide dar 
asombres, pero podemos asegu-
rar que León en pleno estaba re 
presentado.. ' 
A las once en punto llegó el 
Coronel-Jefe de la 72 Pivisión, 
que revistó las tropas. Las au-
toridades se trasladaron acto se-
guido a la plaza de Santo Do-
mmgoi, colocándose ai lado del 
reloj, para presenciar el desfile,' 
que resultó brillantísimo. Las 
aceras de la calle de Ohioño I I , 
estaban totalmente abarrotadas 
de público. . " \ 
EL DESFILE 
Se Tarificó por el siguiente or-
den : i . i 
Jefe de las fuerzas; Batal lón 
de Ahítanos ' de la Academia de 
Aviación, con escuadra y banda; 
primera y segundo Batallón 
del Regimiento de Infantería nú 
mero 31, con bandera,' escuadra 
de Gastadores y Banda; Escua-
drón del 7.°• Depósito de Semen-
tales; Sección de Transmisiones; 
Sección de Automovilismo; Seo-
ción de Tropas de Aviación, y 
una Compañía de la Guardia Ci-
i m p o r t a n t e r e u n i ó n 
A las doce j fttedia, «Sf ¡di sa-
|6n de sesiones de la Excelenti-
líipa Diputación Provincial, tuvo 
Mgar una importantísima reunión 
íe autoridades. Hablaron el Pre-
lidente de la Gestora Provincial, 
Bemarada Iglesias Gómez, y el 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de) 
m Provincia y Jefe Prorinctal 
leí Movimiento, o*marada Car-
los Pinüla. 
QTSCÚRSO DEL PRESl 
E)ENTE DE La\ DIPUTA 
—, . j 
C I O N 
S«ftora»: 
En acto de servi***, «W»*€8«ñe1a 
de a<[uél «noe me trajo, a eíte c^rgo 
s eptado por la alegre disemina de 
Falangf esperando «croo «1 aiejor 
premio U hora del 5#1«R«O, cumplo 
la ordea dé aístfir «a poco el velo 
Que muy pronto descubrirá ante 
vosotros quien' p«ede hacerlo de es-
ta mutación de eseenftrio que sin 
E' - duda al páneSrar ASÍ «1 «alón ha 
debido sorprenderos; esperábais se 
giu'amenic que en alfombrado local 
«^.r-rírm como otras veces, coloca» 
da- ante el «ftrado. las más altas 
rcprekrntacíenes de -a ciudad, del 
Ejército, la Iglesia y pl yoder eje* 
t!«ts i r desgranan3o vuestro saludo, 
brazo en alto, signo del nuevo Es-
tado y la inclinación respetuosa de. 
vuestra* cabezas delante d^ quienes 
habían de transimitir al C-udillo en 
este día de su fiesta, el homenaje 
de vuestra adhesión, y os encon_ 
tráis en cambio presididos, sí por 
aquellas representaciones, pero en 
actitud de trabajo y rodeados de 
personas qué no saben a ciencia 
cierta el papel que les está reser-
vado, aunque bjen se revela que no 
se trata de "meros espectadores. 
Es para la Corporación que pre_ 
sido un grato deber hacer llegar a 
vosotros el cordial y. emocionado 
«aludo sintiéndose honrada . al ver 
reunida en este salón del histórico 
Palacio de los Guzmanes a tan se-
lecta y autorizada concurrencia a la 
que, conforme al mandato recibido, 
voy a procurar satisfacer la curio-
sidad, en lo que a mi toca. 
E l Excmo. Sr. D. Carlos Pinilla 
Turiño, gobernador civil de la pro-
vincia y jefe provincial del Movi-
mieno, aquí presente, al que sin du 
da muchos de vosotros no conocíais 
porque, a pesar de llevar ya vanos 
meses rigiendo nuestros destinos no 
es fácil verle fuera _de su el chacho, 
al que en el Gobierno o en â Je-
fatura dedica casi todas; las horas 
del día. que'yo sospecho tiene para 
tales conocemos, que no disfruta 
otro descanso "del que de ~ tarde 
en tarde se procura visitando eti 
rápido viaje los más apartados puc 
blos de la proxincia y para el que 
no hay espectáculos, diversiones, ni 
esparcimientos, porque tedo su ti'em 
po lo entrega, generosamente, a1 
trabajo. Abrigaba hace ya algunas 
semanes el prepósito del que aigu.-
nos de sus colaboradores tejíamos 
ligera idea,'de constituir un,organis 
mo,. instrumento práctico de gqbier 
no en el que aunasen esfuerzos e 
iniciativas para d:.r ca.uce a los apre 
'mientes problemas de la provincia, 
que él ha estudiado-y percibido con 
calor, pero que requieren solucio-
nes concretas y viab-es que en .mu-
chos casos, aún conocidas, no pu-
dieron ponerse ken prática por falta 
de unidad de criterio, en4orpecimien 
tos burocráticos y los mil obstá?u_. 
los que intereses bastardos. 0 sim-
plemente el amor propio de una 
clase, de' un pueblo, o de una re-
gión, pusieron en el camino. 
Hoy, aquel propósito, va a tener 
realidad, con una so'ución genial, 
de la que ¡la buena voluntad de Igs 
personas llamad? s a colaborar con 
él por sus méritos especia1 mente 
Controlados y la fe en los destinos 
de. España que a todos servirá de 
acicate, es garantía de_ éxito. 
No se trata de un ensayo de tipo 
parlamentario, del que h?mos» de 
huir con horror, dand® ahora el 
ejemplo, sustituyendo la improviss-
ción del discurso por la lectura de 
estas notas, donde la verborrea tra 
dicional encuentre->camno de expe. 
rimentación y desarrollo; . no, es 
tampoco un junta donde sus cómpo-
neníes disputan propuestas utópicas 
o, simplemente, irrea'izables, por im 
peratiyo de- las circunstancias, lo 
que se crea, que no ti ere—que yo 
sepa-rdenominatión específica • por 
ahora, es a modo . de un Consejo 
Ordenador de la economía de la 
provincia en sus variados aspfctos, 
que estudie y proponga soluciones 
prácticas para el fémento y mejór 
aprovechamiento de su riqueza na? 
tural, especialmente siuperdotada, 
aquilatando las necesidades más sen 
tidas y la posibilidad de su realiza-
ción. , \ ' 
Se compondrá de un número ín_ 
determinado de vocales, "unos natos, 
en razón a sus cargos o funciones, 
cuya presencia se estime indispen-
sable para l'ograí la apetecida- coor 
dirsación de actividades, dispersas, 
que a'sí tendrán un denominador co 
mún; en este grupo, están compren-
didos los jefes de los servicios pro 
vinciales, .tanto de la organización 
Estatal, como de la del Partido; de 
Corporaciones y. Entidades ouya in 
terveación se estimó por. el mc-men 
to necesaria, , sin que los nombra-
mientos que ahora se hicieron l i . 
miten el deseo y el propósito de la 
corporar^ para lo sucesivo a quien 
la práctica demuestre la convenien-
cia de recabar su participación; los 
demás vocales, individual y perso-
nalmente designados, entre los más 
distinguidos por sus dotes de orga-
nización su' prestigio v su ertusias 
mo en la especialidad de sus e-u 
dios y profesiones.. deben su ; nom: 
bramiento de modo'exclusivo a-I co 
nocimiento que de sus méritos tie-
ne el propio Goherrádot 
• .F^cionará bajo la presidencia- de' 
?uv?-lTPe l a / ^ l a D Í ^ " ó n con 
cuya-labor administrativa ha de t*» 
ner necesariamente el , nuevo orga 
mstoo mayores concomitancias; "se 
¿V;^ar.en1SCCC10n" ^ las que 'se 
agruparan las ^actividades más si 
milares y .sus jefes con cl ^ 
formará^una especie de directi-
va o ¿«mstoo permanente, qUe co-
9 0 C « » ¿e iai pontociat redacUdas 
por aquéllas hasta formular el pro ? la. Cuesta 'Arm y., 
yecto que, sometido a la censura Palacios "don v ^ 
definitiva del pleno pasará luego al don Cefetma M 'tUra Vr<i 
« « . d o n F r c n c u g ^ ^ M .nano Berrueta, don if 14,91 
don Carlos Mondar ?0 I 
cío Ferná-dez. don N 
sa. Dr Vi l l a loC H * 
Otero Blanco. ^ % 
Gobernador que, cuando los acepte 
los hará ejecutar por las corpora-
ciones interesadr-s, ' procurando la 
ayuda del Estado en cuanto exceda 
de Jas posibilidades de aquéllas. 
E; camarada Pinilla no ha que_ 
rido^ adscribir • nominativamente' a ] del Valle 
nadie en las secciones previs'as, Las 
'mundo 
susceptibles de, :ap'ic'ción también. | cada ur.a de ellas so1""" ' ^ ! 
de l:.s que sólo ha designado sus i Presidente de ía Ce • • ^ 
j^fes, d presidentes, dejando a • cadac?2Í , dorr Enriqye Prc"' 
uno de. los vocales que según sus jefé de ^ Sección d* P v ^ 
gustos, aptitudes • especialidad, es. nicipal, don - F-'Tn-ndo- n 
-coja aquéllas en las que más íe ra l : presiente "de' l r • - i j 
.agrede/ colaborar; éllo no : exclüye Estudios A^ra-ómi - i 1 
qu&. la directiva-, llegado el - caso de . José Fernández! Uzq¿a " ^ 
estudiar;: determinada ponencia, re- -te de la Cr-mívóñ de C - ^ ñ 
don Santos Ov jéro del AelT 
s:dente de la Ccmi5'ón de U 
a la'sección que lo trias, don Antonio M rin sJ 
'ara resolver todos . preside" te de la Comisión de 
cabe el parecer.de oua quiera de los 
componentes d ^ Consejo, s tinque 
no :pferter;efeca a 1 
oonfeccienó; P 
estos detalles y redactar el ' oi»órtu- ¡ portes. ' doih. Ado'fó ""¿uqw 
no Eeg amentó de régimen' interior. J dente de • la - Com" " 
está facultado el- Organismo que se 
crea. Este tendrá la siguiente com. 
posición: 
Alcalde de León, Secretario Pro 
vincial de FET. y de las JON-S. 
Ingeniero Jefe de ía Sección Agro-
nómica, Ingeniero Jefe de Monteb. 
Hém de Industria, Idem de Obras 
Públicas, De'egádo Provincial Si" 
dical, 'Deleg-dO Provincial de ex 
combatientes. Jefe Local de Fa'an-
ge de León, - De'egádo Provincia'de 
Auxilio Social, Idem de Organiza 
dones Juveniles. Idem de AdminisL 
tració -. Idem de , Tn^rmnció^, Idem 
del SEU. Idem de Tra-isn^rtes 
Inspectores Provinci 'es' del Tra-
bajo, Jefe •Prcyincin1 de Sanidad,, 
Idem de Ganadería, Jefe Estacín*' ' trt-.bcio. lin ba'ance en QBC 5E; 
î ion pro tradid 
nes popu'ares.,. don Mariano! 
Berrueta, y presidente de U Ci 
sión de Faro Obrero; don Pnn 
Pérez García. 
La consfibución del Consejo 
en este día, al lado del que 'e 
dieron sus so dados en la brilli 
sima parada qneacabmcsde 
ciar y a la que con ;ant(\ enti 
mu se asoció el pueblo enttro 
í.cón, el homenaje que.. su'titi' 
do el protocolario desfi'e al nm i 
o» había \convocado. ofrece la 
vlncia al Caudillo Franeo, J™ 
cionaV.de la Fa-ange. segura áei 
cuando en aná'oga fecha voU'a" 
a reurirnos aquí, podremos 
t ' r , cerno "resu-tado- de un año' 
Pecuaria. Pfésideii-te . de la Cultii 
ral. Idem del Terís. d^n Manuel 
Arrióle-, don Angel' S'árez, ,señor 
• Llernández- Ma-et. dCr Pofcerf?-Stcr 
rinhg, don Francisco Diez, señor 
Lorenzann, don Antonia Corral, 
don -Ado1fo Duque, don Filemóñ de 
lidr-fd anhelos que basta alio" 
«un'mos rea-iz r. - . o 
En eŝ e resurgir de 
nos' penemos en'1 pie y ' 














































BEA'. BLITZ ARIN. LÜtrificantis. F i c c i ó n de engrase 
G A R A G E 1 B A N 
Independenda Í0L_LEON Ultimos modelo'^e ^b^cicl^- ^ 
: cridando 
(Del Hospital General del Hospital de San J"8" f f . 
cuitad de Medicina v Cru7 Roja ^ Maana; 
ESPECIALFSTA 'EN ENFE-RMED.ADES nEl *l v l l % 
léfono 1621.—AUTOMOVILES . i . . .^< 
D R C A R L O S D I E Z . Di09 n ^ 
. . .NíTO-URíNARíAS.' 'CON" SÍY CIRI L A 1Jfn*'0"'J,l394 ^ 
Avenida del Padre Isla 8. l.c izquierda Telefone ^a 
Consulla: De 12 a 2 y de 4 • 6; ^ 
¿ L M A C E X E S R i n R V E l O U 
MAFTO'FZ Y CASAS- S. en C. ^ 
Yesos. C^mer-tcíB. A^ulejós. Cañizos. Ba,ldcs<,inHules ^ 
Ferretería en General Tuberías de codas ^ ^ o c d l a est̂ J 
ñas, Liñoleum. Cocinas económicas Artículos QQT¡&.. k l ^ 
Eerramkntas Balazas Bembas Ceneja: %k 
FABRICA DE YESOS E-"! DUEÑAS ^^g^fono * .^c 
Ordiño 11 18 - L E O N . '^.^^^ f h 
. C 4 S A V A l , D E S C ^ : Recaní $ 
Ncrrrát icos Lubrificertes • Accesoros Bidc v-pr 
tados Electricidad. _ t p- o N a  iMe inciuav*. E 0 1 v" 
AVENIDA DEL PADRE ISLA * ^ ^ . . . ^ í ^ l 
A ü T O . S A L O N . Ccmercfel «nduSt^ en la ^ 
Garage y ralefce coE perEcnal éspecia^a^ecrga^ 
ción de autemóvies.—Soldadura autoS!,,m£.ticos 
rías.—Recaiicbutado.— Lubrificantes, n e u i u 
reP8 
de * 
Concesionario oficial: F u R -
c i 8. L E O N . 
/ 
M I 11 V I . J £ ^ t a 
Evita la caída del cabello, FaciUta su apar2Ce? . 
m i c l L I i I C L xvrea será calvo. 
, Pídaiol Farmacia*. Droguerías. 
ce. 
or 
ge crea un or^aEismo para dar csEce a los 
m i a n t c s p r o b l e 
no ^ S.'iCi-- . — —-• — 
^ H^01"1^ " ¿ j r las conqu^tas alcanzadas 
I n ^ Ü ^ o U o y recorrido; por )a exiubi. 
balance de realidades que repre 
n como 
, lurovimtento político se justifica ante 
5tC 
d 
í11 ^n^S sTc¿ i idad> volumen metas ambir 
nices de poner a un pueblo al SOÍO 
**** C/0 Bú invocación en pié y en ilusio-
í ^ a - h a hacia gu logro. 
^ oosesión lograda de tales objetivos 
• «i nueblo motivos de' íe, y d-s f rMia y 
4 úñente entusiasmo, y sera en todo miu 
„tn eficaz resorte para movilizarlo y con-
í l o apretadamente en torno a una idea 
¿ a y ^c61" ^ un al,ento ^ emociüa 
Ha llegado l a ñora ue ia, auemu. üia nece-
eiit^egarse a ella con denuedo y acó, 
una serie de tare: s co:i3tructivag, con 
íritu y el estilo de la Faíang^. 
ntro del marco de nue3tra provecía , 
a problemas y empresas del. más alio 
que reclaman nuestra atención y exi-








el que 'e i 










remos j f 




Durante mbshos años, el pueblo ha en. 
Mitrado en vanas promesas contestación 
hudalsn.ta a sus angustias y necesidades 
Dio hizo que en gu alma prendiese amargo 
leepticisrno y dolOrosa indiferencia hacia 
kda tarea y afán nacional, hacia el Estado 
jf sus conductores. 
[ Nosotros con el argumento 'Vrebatible 
k los hoahos tenemos' que lograr dos'cosas:-
ivar el nivel de vida moral y económico 
pueblo y despertar en él, fe ardiente en 
destinos de la Entila, sumando su esfuer-
a la común tarea del engrandecimiento 
España. . • 
Al deseo de lograr estos propósitos res. 
Bde la llamada y presencia en esta reunión, 
ero que salera de ella no una de tantas 
usiones tan frecuentes en otra época y 
las que se perdía alegremente el tlemno 
fruto ni resultado positiva. Se trata 
f el contrario de éonse-?uir la maiara y 
editada preparación de proyectos real za-
«8, unos en pvanes inmediatos y en plazas 
as lojantfs otros. Q ilero insistir en la ne. 
sitad de que tales nlanes y proyectas e^n 
mtes esforzándose en a le i i r de ellos 
icres de fantasía desbordada one 
^.^Practicable». Debe tenerse présente 




ngrase ie 1 
Noso 
como primera y p r i . 
mordial preocuparon aparece la de mejorai 
las condiciones de explotación agrícola y ga-
nadera de la provincia desterrando práct i . 
cas rutinarias que encadenan taatD a la 
Agricultura como a la Ganadería, a un ren-
dimiento mediocre. ' 
Es precisa que a nuestros campesinos se 
les equipe de conocimientos útiles que' los 
alienten en el mejoram ento de su explota, 
ción. 
La implantación de nuevos cultivos de 
benef 'cióso rendimiento', . desconocidos -c-n 
frecuencia por nuestras labradores, el em-
pleo de simientes selectas, el mejoramiento 
mediante selección escrupulosa de las rsazas 
de la ganadería, el despertar interés del cam 
pesino hacia la avicultura y cunicultura, cu* 
ya explotación se mant ene envuelta en equi 
vocada indiferencia, son aspectos de la eco*4 
nomia provincial que no pueden pasar des. 
apercibidos. 
Sería conveniente estudiar no solo el au-
mento de la producción sno también la me-
jor distribución y venta de lo producido 
consiguiendo aumento de rendimiento me-
diante la fácil, ráp 'da y ventajosa coloca,» 
ción de los productos. -
La Central Nacional-Sindicalista puede 
en este sentido prestar . servicios inesfma, 
bles dando la orientación , acertada al pro-
ductor sobre mercados y centros de consu, 
mos procurando la venta directa reducien-
do la intervención del intermed'ario. 
A la Repoblación forestal se le concederá 
destacada importancia. 
Interesa un estudio sobre obras de riego. 
En este punto conviene hacer una separa, 
ción: obras de gran envergadura y proyec-
tos aue por la modestia de su pres apuesto 
puedan ser ejecutadas por las Gorpor-e'ones 
locá'es o mediante alguna aportación econó. 
mica de los beneficiados. 
En varios pueblos de la orovincia hay 
pesibilidad de aprovechar sus aguas x para 
riego mediante obras dé coste reducido y 
en las que la prestación obligatoria de loa 
vecinos podría aliviar sus gastos. 
Creo innece.jario poner de manifiesto la 
importano'a que tiene convertir el secano 
en regadío. Por este mit ivo encarezco a loa 
oue corresponda el estudio de este prob'ema 
pongpn en su feliz resolución especialísimo 
interés. ' , 
Es preciso, mediante una extensa red de 
(Sigue en fe pág. c«&rta) 
SOLINA; cupos mensuales, 
matr ículas, altas y bajas, car-
' nets, duplicados, ransfereñeias 
y demás asuntos,,utilice los ex 
tensos servicios del Centro Ges 
tor Oficial de Negocios AGEN 
I CIA CANTALAPIEDRA, Ba-
' .yÓH, 3 (frente al Banco de Es-
paña ) . Teléfono 15-63. LEON. 
Delegados, y Agentes en to-
da España, Portugal y Amé-
rica. 
inmediatas. Delegad© comep* 
cial de Tentas, MANUEL Oa 
DUCAL. Avda. Rep. A r ^ t n í U 
na. núm. 10. 2W. Teléfono 1401« 
TURNO DB PAKMACI4S 
De 1 a 2 de la tarde: Sr. tTe-
ga Flórez, Padre Isla: Sr. Mas« 
zo. Plazuela del Conde. '-A 
De 3 de la noche a 9 de la 
m a ñ a n a : Sr. Mazo, Plaztíel» 
del Conde. , 
AR 
PALACIO D E L CINEMA 
Presenta los días 4 y 5 Octubre (Viernes y SáBadé' 
respectivamente. , . . 
I I DOS JOYAS CINEMATOGRAFICAS DE PRI* 
MER ORDEN-! HABLADAS E N ESPAÑOL» . 
VIERNES. 
F E B I A S B E % I A OÓBONA 
La película de los 12 millones. 
La historia maravillosa de 7 perlas regías a t r a ^ 
de la historia de Europa. Un derroche d@ .art'», 
y técnica. " 
; SABADO 
A M O R I N M O E T A I* 
La creación cumbre de L U J A N BARVÉY. Ef fífe 
basado en la célebre "Sinfonía Incompleta" de 
Schubert, que alcanza las más altas cimas de I * 
belleza. 
Su encargó de local'dad para estos DOS GRANDES 
ACONTECIMIENTOS DEL CINE no debe faltar. 
A N p K C I O S V A R I O S 
S E V Í N D E N aparatos de pelu 
quería de señoras, nuevos y se 
minuevos, de ocasión. Infor-
mes: Suero de Quiñones, 27,, ba 
jo 
J « P e c t á C l , l o s p a r a h 2 
le Dios n ^ ^ t u b r e dc 194u 
f Í 0 S Oí f ^ i ^ d e l Cinc) 




re-Inodort ^ a^sta. Un derroche 
lia estufl feA-,R 
Joma ^ J ^ A L F A G E M E 
tídent* ,aS 7,30 y 10'30. 
e Programa en Espa-
H 0 ^ R E DE LAS 
DOS CARAS 
o ^ ^ S P A V R o b : n 8 o n -
ia ^CTd A . » ' a r i d l o s o 
^^AT^al-e-Cn 
Dos minore»; de pesetas; per 
2S0; 2C0.00G, por 25 ; 8.000, 
p o r u ñ a . 
Puedes paD^r. $wfinvdo. ade-
más, a la Lnclia Antitubercn 
losa, si iueíras a la 
LOTFRTA PE L A . 
CRUZ ROJA 
E l día 11 de oc'ubre 
.cías oe 
TEASPASO bar, buen Ipeá t 
para venta y 20 pipas envases. 
Razón en el mismo: Federica 
Echevarr ía . 17. León. 
SE DESEA toma^ en alquiler, 
MECAlfOGRAPIA, taquigra- ' piso pequeño, amuebládo. Ra-
fia. Academia Franco: Rúa, n ú 2ón: Plaza del Mercado, 5. Car 
Evita caries dental, mal oler 
de boca. 
¿NECESITA RESOLVER 
ASUNTOS EN MADRIL ; 
mero 49. León. 
SE NECESITAN cocinera y 
segunda rnucliacha sabiendo su 
obligación y con buenos infor-
mes. Serán bien retribuidas. 





sita. Informes: Publicidad 
MBRQ. Ordeño I I , 41. 
T A L L E R de norias, reparáu 
ción campanas. Luis Alonso,. 
C AV A T» P T S P A S E A R R I E N D A N locales pro- Villaquilambre 
^ / - ^ Í L . J - \ y L L ^ ^ .p¡0g paril bodega 0 depósito V E N D O casa en Tt-obajo dé! 
A g e r c i a d e ^ T e g o c i o a 
" S O I - O" 
S a n t a o n i a - L ^ O.i 
DR. FRANCISCO UCIEDA 
LOSADA 
de mercancías, en la carretera 
de Zamora, Barrio La Sal. fue-
ra de fielato Razón: Fábr ica 
chocolates y pastas. Ordo-
ño I I , 37. León. . 
GALLETA y granza los mejo-
res oarbonet» asturianos. Plaza 
Mercado. 5. Teléfono.. 1006. 
SE TRASPASA bar. Informes: 
Partos y enfermedades de la ^ e n c i a ¿e Negocios Soto, Ca-
Acontecí-
i Gran Cora-
.artístas j TOENOS 1 







os lo resolyerá adqüiriehdc su 
.carnet 
JOSk LUIS O T R I A B A 
Garganta, nariz y oídos- Ci-, 
rugía de Cuello y Cabeza Mé-
dico-Interno de l£ espe iali-
dad de la Casa de Salud Val-
decilla Consulta de 11 a 1 
4 a 6 -Grdoño I I 15 l eU 
fono inpp , FONJ 
Licor Triple Seca * 
JE), mejor 
mujer. Consulta de 11 a 2. Ra. 
miro Balbueria. 11. 2.° izquier-
da. Teléfono núm. 1560. 
S. HERNANDEZ (Hijo) 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Avenida del General Sanjurjo. 
núm. 16, 2.° izquierda (Al lado 
dél Cine Avenida).—Consulta: 
Los lunes en Boñar. 
L TAPIENTE. ( P E N T I S I A ) 
Ex Ayudante de la Ebcüelt 
de OJontülopría • de Mfidrid 
A , cT<la del Cenera! Sanjurjo. 
n'rni 2. 2. iqda (Ca-s < ' l ' i i rn > 
Consulta. Main .a. de 10 a 1 J 
larde, de 4 a 8. 
Teléfono 1192 
^oesuita ?n C l S T l K i i h A . LOÍ 
lile ve s, • 
lie Santa Nonia. León. 
T A L L E R de Recauchutados de 
cubiertas de bicicletas y v u l -
canizado de cámaras de coches. 
Auto-Estación . Santa Nonia, 
Alejandro Cuñado. 
Cerecedo, > camino veciii«Ir na-
mero 1. Informes en la misma* 
OCASION. Se vende hermosa 
I gabardina; talla grande, , com-
| pletamente nueva.: Informes í 
Sampiro, 7, Entio. Iqda. 
S E N E C E S I T A ama de críau 
I Razón en esta" Administracióo. 
V E N D O carro y caballo CÓB 
arreos. In fo tmarán en esta Ád 
minist ración, 
M A E S T R A interna bien rctr í* 
buida para educación de tres 
niñas, se necesita. Informes: 
Publicidad MERQ. Ordoño I I , 
41 / Le'ón. ; . • 
SE V E N D E N 22 mesas mármol j DESEARIA tomar piano a l -
de café completas y cua- , quiler. Padre Arintero, 5, en-, 
tro veladores de mármol, 60 si- • trésnelo izquierda, 
lias en buen uso y cafetera ex- j VENDO V A C A de leche, 35 
press semi-nueva, radio marca cuartillos, y novilla de 18 me-? 
R.C.Á. Informes: Nicanor Fuer' ses. I n fo rmarán : Donato Diefe. 
tés, Benavides de Orbigo. | Garrafe. Gen tina. 
COfilPRO aceite linaza. Ofer« SSS V E N D E N dos básenlas, pá 
tas,; Cleto Unzueta, Ordoño I I , ra carro, 5 toneladas, en per-
41, bajo. León. fecto uso. Ventilador eléctrico, 
£73 V E N D E furgoneta Ford propio psra, minas, tejera, et-
17 I I I . seminuova toda pru ba. cétera. Informes: Tintoreríf 
Rrzón : Av. del Padre Isla, 57, 
In io . izquierda. 
CEDO cebera en Primo de Ri 
V T " . núm. 38. laíormftí!: ( i 'or-
Esnañola, Carretela Asturias 
2. León. 
S E G E D E H hermosas habita* 
cienes a-estudiantes. BÍUSÓII, $91 
de la Cora! 
Notas críticas sobre su repertorio 
OBBAB D E L UáJSBT&O 
"TIOTOSIA, 
y "Camúia la Virgen pa-
íía". Son éstos, dos marayillo-
L i sos romances, con una finísima 
Ultimamente el Maestro y delicada letra, compues^ 
Haedo ha enriquecido notable. 1 N r Julio Gómez, qne en e]los, 
mente el repertorio de la Co- ! ^ d e m o s t r a d o sus excepcio-
ral con alguias obras del Maes i naks dotes macales, por el 
T Í̂R do i brillante resultado obtenido. 
E n "Bomanee del Cid —que 
recoge el regreso del Campei-
dor a San Pedro de Cárdena, 
tras sus victoriosas batallas — 
se aprecian las recias calida-
des de los tonos fuertes em-
pleados con maestr ía en una 
des3ripción épica, qué ^ pocas 
veces se logra en música en 
este género de composiciones. 
"Camina la Virgen pura", por 
con t rás te les una verdadfera f i -
ligrana de ténue finura musi-
cal, con tonos suaves que se 
modulan con inigualada deli-
cadeza. 
En estos romances la Coral 
demuestra, una vez más, sus 
infinitas posibilidades inter-
pretativas, que no se arredran 
ante las mayores dificultades. 
Continuaremos la publica-
ción de notas sobre su reper-
d 
t ro abuknse Tomás Luis de 
[Victoria, nuestro gran polifo-
nista clásico, cuyo centenario 
se celebró este año en Avi la , 
su ciudad natal, precisamente 
«son intervención de la CoraL 
Son piezas magistrales de mú-
sica sacra, compuestas para 
conjuntos polifónicos de sin-
gular dominio musical por la 
enorme dificultad de interpre-
tación que llevan consigo. 
"Caligaverunt", entre otras, 
mereció la felicitación entu-
siasta hecba a la Coral'por las 
autoridades académicas y cr í -
ticos musicales que la escucha-
ron en Avila , 
BOMAlíCES D E 
GOMEZ 
Dos obras de especial inte, 
rés han sido recientemente i n -
corporadas al vasto repertorio 
etwos de Leñares y Liverpccl 
gravemente dañadas 
de la Coral: "Romance del torio. 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín, i . — Comunicado del A l -
to mando de las fuerzas armadas 
a-emanas: 
En el carso <Se ía jornáda 4« 
ayer y en la noche de hoy, ü avia-
ción ha atacado en formaciones ce 
rrad:s y en vuelos aislados, los ob 
jetivos imnortaníes desde el punto 
de vista militar, de Inglaterra. Estos 
ataques se cnngierqn especia men. 
tf> centra Londres, así como la re 
gíón marítima de las Islas Britá-
nico. 
A pesar de las nubes compactas 
y la niebla, se ha podido cotnprobaj" 
en casi todos los momentos el efec 
fo producido por las bombas. Du_ 
rznte la jomada, los atacmes aé-
reos sobre Londres obtuvieron un 
extraordinario éxito, a pesar de U 
violenta defensa. En las regiones 
portuarias de Londres y Liverpool 
se han declarado nuevos incendies. 
En Inglaterra meridional, fueron 
bombardeados una fábrica de avia-
ción situada en la costa sureste, OTJ tros casas 
cuando ésta 
avión tipo «Bleheim« 
jegresaba. derr| 
Otro del mismo tipo ha sido 
probablemente y m t'r ^ 
alcanzado, pudo' continu?0^ 
En > el vuelo de 
sobre la ruta del n a v S * ^ > C : 
>ng-es alcanzado por nuJre b | l « Vuei* 
torpederos, hecho T ¿ 5 ^ 
fiere el comunicado de 1 ^ 
En el Sudán ang!o.egipc¡0 1** 
tros aviones han bom^r e i ^ ^ o a 
gamentos V autos blindado^i» Dak,aí 
CivU de la Provincia 
'CVfen® <üe la pág . tercera) . 
riegos, fecundar esas paramaras, t'erras re* 
secas y sedientas que se rstuercea con dolor 
atormentado, como abrasada! por un gol de 
niglos. 
Las cuestiones que quedan expuestas no 
han de ser las únicas a que hemos de spl i , 
car nuestra atención y esfuerzo. Aun hay 
más. La vida en los pueblos es por lo gene-
ra l ingrata, dura e incómoda con aristas hr_; 
rientes que la hacen penosa y difieilmenle 
soportable. 
De José Antonio es la frase de que en 
los medios rurales, hombrsa de España so. 
portan 'una existencia en condiek>noa «tára-
numauas. 
Esto ha de tener adecuado remedio me. 
ct'ante obras o iniciativas que supongan el 
establecimiento de una basa d* exetencia 
decorosa y digna, en definitiva humana. ' 
No debemos olvidar que en muchos pue» 
blos de la provincia se desconoce el alum-
brado eléctrico. Y alcanzan también una oL 
fra elevada los que están totalmente inco« 
municados y sepultados en un aislam ento 
que pareos como destierro de la civilización 
y la v da. 
Hay que conseguir el embellecimiento de la 
vida rural. Nuestros pueblos ofrecsn un as. 
pacto triste de descuidado abandono. Casas 
de adobe sin retoque alguno acentúan su-
tono triste y su aspecto hosco. Creo que el 
blanqueamiento de su» «diñeios cont rbui r ía 
a dar un marco alegre a la vida de estos o l -
vidados pueblos. 
Durante muchoa años la política de Es-
paña giró en torno a las grandes ciudades, 
de espaldas al campo. No é t que el Estado 
español realizara una mala política campes!, 
na b agrarrá es que no realizó política algu-
na, n i buena n i mala. Solamente cuandD se 
aproximaban las ferias electoralas^ los mer-
caderes de la política como a yes de mal 
agüero caían sobre nuestros pueblos con 
su carga d® baratijas, ungüentos mij icos , 
collares de cuentas de vidrio con que cem-
praban la credulidad de los honrados hom-
bres que viven sobre las t é r r a s d"i pan He, 
var. Luego se descubría el v i l encaño, las fal 
aás y fáciles promesas, y los pueblos yclvísn 
a la dura brega con la tierra, a solas con su 
dolor y sus angustias. 
Nada tiene que ext rañar que como triste 
consecuencia de todo ello ge prodaja^e un 
fenómeno que hpy deploramos:" La huida del 
campo a la ciudad. É l gran capital abando-
nó la tierra para buscar en 'nversiones i n . 
dustrialeg ganancias más rápidas y abundan 
teS. E l dinero sintió ansia, da.-seo desmedido 
de dixierOv !Traa el (g£*tal vinieron fos 'hom-
bres deslumbrados por el brillo falso de la 
ciudad, atraídos por una vida que se ofrecía 
a sus ojos fácil y cómoda. Y se consumó la 
deserción... 
Ahora os pido no solo las línzas genera, 
les o motrices de una política campesina hi-
ño también la formulación concreta- dé una 
serie de proyectos que por su aplicación i n . 
mediata puedan resolver el probiemá de re-
giones o comarcas. 
Tenemos que contener esa huida .de que 
antes os hablaba y provocar a cer posible 
la vuelta al campo de hombres y capital. 
Encarezco muy especialmente un estu-
dio «obre el paro obrero y su radical solu-
ción. Hay que lograr a toda costa que este 
año no haya un solo obrero paraiD en la 
provincia de Leóm Debemos estar dispues-
tos a impedir con toda energía que el ham-
bre ronde las casas de los humildes. • 
Encomiendo la creación de una Comisión 
de Deportes. Dada la importancia que él de-
porte tiene en la formación de nuestras j u -
ventudes hay que i r docididamonte a la 
construcción de un Campa .en el que se pue-
dan practicar toda clase de deportes. 
^ Por último han de merecer nuestra aten-
ción ésas manifestaciones sorpreauentetS aei 
alma popular: tradiciones y. costumbres, 
bailes y canciones pjpalares, etc., que hoy 
están en trance de do,japarición y cuyo res-
cate, conservación y fomento debe acome-
terse sin dilaclóa. 
Otros muchos problemas descubrirán 
vuestra pericia y clara percepción. Para unos 
y otros pido vuestro eafuerzo inteUgeñte. 
Deliberadamente hemos buscado, que es. 
ta Comisión de cuya constitución acabo de 
daros cuenta, inicie sus tareas pr:clsaiaente 
en el día de hoy. Para ello ninjana fecha 
mejor q m esta. E l Caadulo dió un día a l 
pueblo esta donsigna: producción.- En su 
expresión manifestada hasta por tercera 
vez había cerno una orden de movilización 
del músculo y del cerebro para el esfuerzo 
fecundo por la Patria. D e s é a m e que estos 
cuas mídales d i otoño tengan p ra nos 
otros signo de alegre presagio, Y que e : tá 
serie de empresas a Us que d ^ i e hoy nos 
entregamos- nos traigan tras ardua y cons-
Unte labor la-gozosa r e c o m p ^ da ufa 
¡ ei puente de Butanabi 
Aroma, destruyendo en es. 
punto vagones carg.dos de 
canelas. 
Los aviones enemigos é 
campo de aterrizaje y un puerto, 
Lsa baterías de la cosa (del Ejér-
rio alemán, han sometido a un bom 
bardeo el puerto de Uover, habien-
do podido comprobar la eficacia del 
bcjr&ardeo. Un avión de combate 
alemán hundió, al noroeste de í r -
lasida, un navio mercamte enemigo, 
mediante varias bombas que alcan-
zaron de lleno al buque^A lo lr.r-
go de la costa oriental de Esco^ 
da. se logró dispersar un convoy 
británico, a la aUnra de Abcrdeen. 
Dos navios con un desplaz: miento 
total de diez mil toneladas, fueron 
incendiados por las bombas y tuvie 
ron oue detenerse, escorados tuer-
temante. 
Un submarino mandado por el 
teniente de navio Jenisch ha hundí 
do seis buques mercantes armados 
enemigos, con un desplazamiento to una incursión sobre Glm 
tal de 3476o toneladas. Otro* sub- do d ños en un pabellón vado' 
marino - echó a pique dos navios hubo víctimas. Un aparato te. 
mercantes armados con un desp'aza go ha sido derribado por nue 
miento total de 15.000 toneladas y , cazas, cayendo envuelto en llamaj,' 
averió seriamente a otros dos. EFE, 
Los aviones británicos han trepe i COMUNICADO INGLES 
zado en el curso de un inter.to de 
incursión sobre Alemania occicen-
.tal j septentrional., con t r a firrte ministerios del Aire y Segur 
defensa efectuada por los cazas noc . Interior, de esta mañana 
turnos y los cañones de la DCA. 
De esa manera, se ha impedido que 
se arrojasen bombas al azar o so. 
bre objetivos, habiendo sido derri-
bados numerosos aparatos enemigos. 
Como consecuencia de esta exce-
lente labor defensiva, muy pocos 
aviones lograron alcanzar la ; ré-
gióc1. de Ber-ín, sobre la cual sólo 
volrron a murha a'fcura, arroja".do 
algunas bombas. Los daños mate-
riales causados son mínimos, tanto 
en la capital d-el Reich como en el 
resto del territorio alemán. Por el 
con'r rio, se deploran nuevos muer 
tos v heridos entre la 00b1 ación 
Londres. I . — Ccmur.ica lc de ' i 
"Los ataques aéreos del m 
durante la noche úU.'ma. han 
dirigidos especia mente contra 
drés. aunque también fueron 
bardead s las riberas del Mcr 
y círas partes del país, princi; 
mente el sureste de Ing-aterra. 
ron arrojadas bombas en una g| 
oxte:"s¡ón, sobre Londres y sus 
bales. Han sido destruidas agu 
cass y ha habido victimas en «I 
trito del ñores e, aunque Us in | 
maciones recibidas indican que 
víctimas han sido escasas y 'os 
ños no muy importantes. En 
riberas del Morsey, se iniciaron 
Las pérdidas totales del enemigo ! gunos incendios que fueron ^ 
se elevaron en el día de ayer a 68 , mente dominados y no s( 
aviones, de los cuales cuatro fueron 
derribados por los C'zas nocturnos 
y seis por las bateraís del segundo 
cuerpo de artillería de la DCA. 
Treinta y tm aviones alemanes no 
han regresado a su base. ] 
E l teniente Sreit se ha distinguí-
do particularmente como "caza-
dor" oocurno. Derribó é1 solo tres 
aviones adversarios."—EFE. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
ganada en ambiciosa abundante cosecba obra lc£r£oa. 
Si como fruto de esta tarca que hoy ini 
ciamos alcanzamoa obras fecundas que m 
raquea positivo beneficio Dirá el p ^ b l D v 
que eleyen su nivel de y i i a moral y eeonó^ 
mica tendremos cpasisacla secura de h ? W 
cumpjKio la voluntad de Franca y cokribuT 
.do.con n^-,::o Cuarzo . l ^ W k f g S 7 -
Cuartel general de las fuerzas 
arm das italianas. Comunicado nú-
mero 116: 
"En «1 Africa septentrional, los 
aviones enemigos efectu ron incur. 
siones. E¿n Tebruck cayeron a gu-
nas bombas que causaron heridos y 
daños ligeros. L a DCA de la Real 
Marina derribó un c par ato. Sobre 
un campo de aviación c:yeron otras 
bombas que causaron seis muertos 
y daños de poca importancia. Núes 
El camatada Pinilla te rminó 
su important ís imo discurso con 
los gritos de r i t ua l : j V I V A 
FRANCO! A R R I B A E S P A Ñ A ! 
que fueron contestados con extra 
ordinario entusiasmo por todos. 
H O M E N A J E A LOS CAI-
DOS 
Por iniciativa del Exctno. í t -
I ñ o ; Gobernador, el Excmo. seño/ 
| Obispo rezó un Padrenuestro por 
( los que murieron por Dios y por 
España, 
Fué este un momento de gran 
emoción. 
Por último tedas las represen-
i títcienes sáladarott a , la» autorr 
gisírado ni -gún herido grave ni < 
nos de consideración. En una 
dad del este dé Midi nds W 
canzados aguaos edificios, a 
varias víctimas, entre ellas a 
muertos. En el resto el 1 
bido pocas victima y 
•que fuei-oo atacadas varias 
—EFE 
un e ra 
p e r e! Fminentíí 
mo Cardenal 
GOMA 
. Sccundando en ^ 
rés y respeto el ru^rwje{e.* 
cido" que eJ Ef^VeíciUff 
Estado Español y utransm!;( 
de los Ejércitos^ba ^ ' * . 
,a nuestro f ' ^ J o . 5 ^ ^ 
por conducto de1 Sxd-f,, »¡tud , 
nistro <ie J ^ A ^ o n el ^ [ ^ ^ 
!entisimo Cabildo ha 
que e) día tres d i ígiesi» ^ 
-«i-.Kr<. en la ^aina e , ^ 
ón 
Jw no 
l i s ¡ 
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. y < 
han 
tedral ^ ^ ¡ t ^ i ^ o ^ 
1J:,,:1 -̂ Ca rdena l^ ¡ i t f a 
doria de ^ ^ r r f h a n » A « t e Funeral ^ ¿ J ^ h *} 
diez y m-"- r , F5paI1Iiíria 
de.f^!flf#ucia 
trdas las Excmas 
Corpo rac ión^ e ^ ; ^ ^ ^ 
l lámente .que b̂iétt » ^^ f̂ 
esclarecido de w * 
a la inemor»^ "--icsja y 
Príncipe de la ^ 
